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? ????? ????????????????
? ????? ????????????????
? ????? ??????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????–?????????????????????????????????
rights of minors are treated differently from the rights of adults, based on “the particular 
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????
and the importance of the parental role in child rearing” (quoting Bellotti v. Baird, 443 U.S. 622, 
???????????????????????????????????????????????????????–????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????–??????????????????????????????
????????? ???? ?????? ?????? ??????? ???? ??????????? ??????????? ????? ???????? ???????????????? ?????????
????????? ????????????? ??? ???? ???????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????? ???????? ???????
???????? ??????? ??????? ???????? ?????????????? ???? ???????????? ????????????????? ??? ????? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????
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?????????? ??????? ??? ???????????? ??? ???? ???????????? ????? ???????
reassignment is contrary to the minor’s best interest?? ????????????? ?????
??? ????? ?? ????????? ??? ????????? ????? ????????????? ?????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????? ???????????????? ??????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????? ?????
??? ?????????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ???? ??????? ??? ????????? ????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????
????? ????????? ???????? ????????? ???????????? ??????? ??????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and children’s legal services. ???? ????????? ?? ?????????? ????? ???’?? ??????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? Dep’t of Children & Families v. W.J.R., 915 So. 2d 245, 246 (Fla. ?????????? ????????????
? ????? W.N. v. Dep’t of Children & Family Servs., 919 So. 2d 589, 591 (Fla.????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ????????? ??? ?? ??????????????? ???? ?????? ???????? Florida’s 
?????????? ???????????? ????? “??????????? ??? ?? ?????? ??? ???????’?? ???????
??????????????????????????????????????????????? ???? ?????????”????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????
?? ??????? ??? ?????? ??????? ????? ????? ???????????? ???? ???????????
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???????????????????????????????????????’??????????????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ????? ??????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???? ?????’?? ?????????????? ?????? ????????? ???????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ?????????? ???? ?? ??????? ????????? ???????? ????????? ???????? ??? ????????? ???????
?????????????? ???????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????? ???
??????? ??????????????? ??????? ???????????? ?????????????????????????? ??????? ??? ??????????? ??
minor’s petition for gender reassignment). ?
? ????? ?????????????????????????????
? ????? ?????????????????????????
? ????? ??????????????
? ????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
? ????? ???????????
? ????? ???????????
? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
court approval of a guardian’s decision impacting a minor’s estate????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????holding that a minor’s earnings 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????–???????????????????
????????????enforcing the authority and requirement of the trial judge to protect a minor’s interest 
?????????????????????????
? ????? ??????????????? ?? ?????????????????? ?? ????????????????? ???? ???????????????????????
? ????? ??????????? ????????????????????????
? ????? ?????????? ????????????????????????
? ????? ????? ???? ???? ?????????????????????????????
? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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?????? ????? ????????????? “??? ????? ??????? ????????? ??? ???? ???????? ???
?????????”??????????????? ????“??????????????????????????????????????????????
????????????????????????”???? ??????????????????????????????????????????????
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???????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???–??????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????
? ????? ???????????? ??????There’s No Business Like Show Business: Child Entertainers and the 
????????????????? ????? ? ???? ??????????–????????????
? ????? ???? ????????????????????????????????????
? ????? ??????????–????
? ????? ??????????–????
? ????? ????????????????????????????????????????
? ????? ???? ????????????????????????????????????
? ????? ??????????–?????
? ????? ?????
? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
? ????? ?????
? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ???????????????????????????????????????????????
? ????? ???????????????
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??????????? ????????? ??? ?? ????????? ??? ??? ???????? ???? ?????????? ??? ????
??????????????????????????????? ????????????????? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ???????????????????????????????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ???? ????????? ??? ?????????????? ???? ????????? ??????? ??????? ????
?????’?? ???????? ????????? ???????????? ????????? ??? ????? ????? ???? ???????
?????? ????????? ??????? ???????? ????? ??? ???? ????? ????????? ?????????? ???
?????????? ??????? ???? ??????? ????? ??? ??????????? ????????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ????????? ??? ???? ????????? ???????????? ???? ???? ???
????????? ????? ???? ????? ?????????? ??? ?????????? ??????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????
????? ?????????? ???? ?????? ???? ?????? ??? ?????????? ???? ????????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ?????????????????????????????
? ????? ?????
? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??? ?????? ???? ??????? ???????? ????????? ????????????? ?????? ??? ????? ???????? ????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ????????????????????????????
? ????? ?????????????????em’l Reg’l Med. Ctr., Inc. v. Peterse????????????????????–?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????(“There is no federal body of family law.”).?
? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ????? ???????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ??? ???? ????????????????
????????? ??????????? ????????????????????????????????????????? ????????? ????????? ???????
???? ??????? ?????????? ???????????? ????????? ??????????????? ?? ??????????????–???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ???? ???????? ??? ???????? ???? ?????????? ??? ?????????????? ???? ?? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????–???????????
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??? ??????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????? ???????????????????????????
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